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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap besarnya internal control weaknesses disclosure. Variabel independen
yang diuji dalam penelitian ini adalah country, firm size, board independence,
government ownership, managerial ownership, auditor sedangkan variabel
dependen dalam penelitian ini adalah internal control weaknesses disclosure.
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan penerbangan yang terdaftar
dalam APEC dengan pengelompokan emerging market, communitarian, dan
anglosaxon. Total sampel dalam penelitian ini adalah 150 annual report
perusahaan selama periode 2009 sampai 2011. Sampel dipilih menggunakan
kriteria tertentu (purposive sampling).
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji regresi berganda. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata internal control weaknesses
disclosure perusahaan pada kelompok emerging market, communitarian, dan
anglosaxon berbeda. Kelompok emerging market memiliki nilai rata-rata internal
control weaknesses disclosure yang lebih tinggi daripada rata-rata internal control
weaknesses disclosure kelompok communitarian dan anglo-saxon. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa variabel country berpengaruh terhadap internal
control weaknesses disclosure, sedangkan firmsize, board independence,
government ownership, managerial ownership dan auditor tidak berpengaruh
terhadap internal control weaknesses disclosure. Untuk variabel kontrol leverage,
profitability, dan load factor tidak berpengaruh terhadap internal control
weaknesses disclosure.
Kata Kunci: Internal Control Weaknesses Disclosure, Country, Firm Size, Board
Independence, Government Ownerhip, Managerial Ownership,
Auditor, Emerging, Communitarian, Anglosaxon.
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ABSTRACT
ANALISIS INTERNAL CONTROL WEAKNESSES DISCLOSURE
PADA PERUSAHAAN PENERBANGAN
DI NEGARA-NEGARA APEC
(Studi Komparasi Country Cluster : Emerging Market, Communitarian, Anglo-Saxon)
FARIS FASA MAULANA
F0308047
The purpose of this study is to analize the factors affect internal control
weaknesses disclosure. The factors tested in this study are country, firm size,
board independence, government ownership, managerial ownerhip, and auditor.
Sample taken in this study is the aviation companies listed in APEC with
country cluster emerging market, communitarian, and anglo-saxon. A total of 150
companies annual report for three years are used in this study during 2009 to
2011. This study uses purposive sampling method to choose the sample.
This study uses multiple regression to examine the factors that affect
internal control weaknesses disclosure. The result show that average of internal
control weaknesess companies in country cluster emerging market,
communitarian, anglo-saxon. Emerging market has a higher internal control
weaknesses than communitarian and anglo-saxon. The result show that country
has relationship affect the internal control weaknesses disclosure. Board
independence, firm size, government ownership, managerial ownership, and
auditor have no effect on internal control weaknesses disclosure. Control
Variable for leverage, profitability, and auditor have no effect to internal control
weaknesses disclosure.
Keyword : Internal Control Weaknesses Disclosure, Country, Firm Size, Board
Independence, Government Ownership, Managerial Ownership,
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